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Tourney Scores 
Golfer 
Will Barnes 
Jason Swihart 
Jeff Swihart 
Dave Page 
Jeff Yannaccone 
Todd Hurnrichouser 
Chad Giordano 
Chris Reuscher 
Mike Smith 
Curt Byers 
Kevin Gilgore 
Mike Liming 
Scott Hodges 
Brian Webb 
Jamie Hinkle 
Brandon Mills 
Jason Hill 
John Teevan 
Joel Leaverton 
Danny Randolph 
Alex Baxter 
Greg Goodwin 
Dan Harney 
Barry Hyland 
Landon Wiegand 
Joe Starr 
Matt LaFontaine 
Steve Skinner 
Dave Krueger 
Jeremy Birk 
Blair Winders 
Troy Page 
Joel Schenk 
Steve Burchett 
Brent Hoskins 
Tony Meyer 
Jason Dominey 
E.J. Swartz 
Brodie Swanson 
Greg Weimer 
Jason Miniger 
Chris Duvall 
Tony Sinn 
Bryce Winders 
Tim Kuntz 
Name: Dave Schmidt 
School 
Southern Wesleyan 
Spring Arbor 
Spring Arbor 
Spring Arbor 
Southern Wesleyan 
Grace 
Malone 
Malone 
Lee 
Malone 
Spring Arbor 
Indiana Wesleyan 
Lee 
Indiana Wesleyan 
Spring Arbor 
Malone 
Southern Wesleyan 
Grace 
Grace 
Bethel 
Southern Wesleyan 
Indiana Wesleyan 
Grace 
Malone 
Bethel 
Lee 
Lee 
Bethel 
Indiana Wesleyan 
Cedarville 
Oakland City 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Indiana Wesleyan 
Grace 
Lee 
Oakland City 
Cedarville 
Oakland City 
Bethel 
Oakland City 
Oakland City 
Oakland City 
Southern Wesleyan 
E-mail: nccaa@bright.net (Dave Schmidt) 
http://www.bright.net/-nccaa 
Date: 05/22/97 
Time: 18:20:05 
Score 
72-71=143 
72-73=145 
76-74=150 
75-71=151 
72-79=151 
78-73=151 
74-78=152 
76-77=153 
79-75=154 
76-78=154 
79-76=155 
75-80=155 
75-81=156 
82-75=157 
81-77=158 
83-78=161 
84-78=162 
79-84=163 
81-84=165 
87-78=165 
81-85=166 
83-83=166 
82-85=166 
82-85=167 
88-80=168 
86-83=169 
88-82=170 
90-80=170 
87-84-171 
83-88=171 
84-87=171 
86-86=172 
85-88=173 
88-86=174 
87-87=174 
93-84=177 
95-83=178 
87-92=178 
91-88=179 
98-84=182 
96-89=185 
85-102=187 
92-104=196 
92-104=196 
82-WD=WD 
